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La Evasión Tributaria es una dificultad que se da  en la gran mayoría de los países, básicamente en 
los países sub desarrollados, esto se da porque no existe una concientización tributaria, las medidas 
tributarias no son las adecuadas por tal motivo los empresarios no se formalizan, esto afecta de una 
manera directa a la  recaudación fiscal, la que está causando daños a la sociedad; a pesar de este 
problema es muy poco indagado. Actualmente en nuestro país hay una evasión tributaria en casi la 
los sectores financieros, por tal motivo es que se está dando la presente investigación la cual está 
orientada a las micros empresas de la Ciudad de Cajamarca, donde hay evasión en cualesquiera de 
los niveles del causa compra-venta. En la presente investigación se estudiará cuáles son las causas 




El presente trabajo titulado: LA AUSENCIA DEL CONTROL FISCAL CONTRIBUYE A LA EVASIÓN 
TRIBUTARIA DE LAS MICROEMPRESAS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA – 2014”, busca conocer las 
si la ausencia del control fiscal contribuye a la evasión tributaria de las micro empresas de la 
localidad de Cajamarca, empresas que se encuentra constituidas de una manera formal y también 
las informales,  esperamos que la investigación  que realizaremos es de suma importancia en el 
desarrollo económico . 
 
 
La investigación que realizamos lo hicimos de una manera directa preguntado e interrogando a una 
micro empresa comercial en la ciudad de Cajamarca. 
 
 
Los efectos nos demostraran las causas de la evasión tributaria en los Negociantes de las micro 
empresas; tal vez su deseo es de crear mayores entradas (beneficios), la enorme obligación y 
complicación para contribuir y posteriormente ellos se amparan en regímenes que no son los 
adecuados. El régimen tributario escaso aporta a tal resultado, esto se da en el cierre transitorio de 
la empresa, cesación de licencias, autorizaciones o permisos vigentes otorgados por entes del 
Estado para el desarrollo de sus actividades.
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Por tal motivo hacemos una recomendación a los representantes del estado a tener una mayor 
claridad y transparencia al momento de gastar el tesoro público; con el fin de que los contribuyentes 
puedan tener confianza que el dinero que aportan al estado se da un buen uso; así el empresario se 
encargara de tributar mensualmente sin que haya una necesidad de evadir. 
 
 
Es esencial optimar el juicio de la normatividad tributaria y las obligaciones tributarias con respecto 
a los dueños de las empresas comenzando con algunos cursos exclusivos capacitaciones, reuniones 




El estudio realizado se ofrece como una aportación a aquellas personas que están interesadas en 
este tipo de temas, especialmente a los participantes del parte estudiada o quienes pretenden 
entrar en esta actividad, inclusive a propia Administración Tributaria en el régimen que logre 
aprovechar a modo de una partida de retroalimentación en sus funciones. 
 
 





Tax evasion is a difficulty that occurs in the vast majority of countries, mainly in sub developed 
countries, this is because there is no tax awareness, taxation measures are not adequate for this 
reason employers are not formalized, this affects in a direct way to tax collection, which is causing 
damage to society; although this problem is very little investigated. Currently in our country there 
is a tax evasion in almost financial sectors , for this reason is being given this investigation which is 
oriented to micro enterprises in the city of Cajamarca , where evasion in any of the levels of cause 
trading. In this research we will study what causes associated and motivate taxpayers Cajamarca 
micro                      enterprises,                      to                      incur                      Tax                      Evasion. 
 
This work entitled: THE ABSENCE OF FISCAL CONTROL HELPS TAX EVASION OF SMALL ENTERPRISES 
OF THE CITY OF CAJAMARCA - 2014 “, seeks to know the whether the absence of fiscal control 
contributes to tax evasion micro enterprises of the town of Cajamarca companies that are 
incorporated in a formal and informal, we hope that the investigation will do is very important in 
economic development. 
 
Our research did asked a direct way and interrogating a micro trading company in the city of 
Cajamarc
a. 
The effects show us the causes of tax evasion in the merchants of micro enterprises; maybe your 
desire is to create greater inputs (benefits), and the enormous complication obligation to contribute 
and then they take refuge in regimes that are not appropriate. The low tax regime contributes to 
this result , this occurs in the temporary closure of the company , termination of licenses, permits 
or valid permits issued by State agencies for the development of its activities. 
 
For this reason we make a recommendation to state representatives to have greater clarity and 
transparency when you spend the public treasury; so that taxpayers can have confidence that the 
money they bring to the state to good use; and the employer shall ensure monthly pay taxes without 




It is essential to optimize the judgment of the tax regulations and tax obligations with respect to 
business owners starting with some exclusive training courses, free meetings to communicate and 




The study is offered as a contribution to those who are interested in these kinds of issues, especially 
the participants studied part or who intend to enter this activity, including its own tax authorities in 
the regime who successfully exploited the manner of a starting feedback on their functions. 
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